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???????????、????????????? 。??? 、 ?????????。??? ??? 。 ?????っ? 、???? っ 。??? ? 、 、 、??? ……。 。??? 、 。









?????????」????????? ー???っ?????っ 。??? ???????。??? 、 ー 、「??? 。?? 」 ?? ???。?? っ 、
????、????????、??????ょっ????????? 、 ?、 ???? っ 。??? ? っ ? っ?。? 。 っ?? ? ??。「?????????????????????




????? ? 、 っ?? っ 。??? 、 、??????? 。???
??????
?????（??）
?????????? 、??????????? （??? ）、 ?? 、
?????????っ?。??、?っ?????っ?????????、??? ?ー? っ 。??? っ ? ?? ? 、?ー??? 。「?????、???????。???????












???????????、???????????、? っ?。????? っ??? っ 。 ? 、??? ? 。 ?ー??? ゃ 。 っ ょ???、 っ??っ?。??っ ? 、?????? ? 。「 、 」?????????????????。??????? ??っ 。????? 。????、?? 。 ???、 っ 。??? ? 、 ー??? っ 。??? 、「???????????????????????? ? 、???。 」




〃?????、????????。?????????????????????。??????、??? ? ??。? ー っ 。?????? ? 。 ???? ????っ 。??? ? っ??? 、???? 、 。??? っ 、??? 。??? 。?、? 、 。
?????
????????????（??）
???????、? ???????????? ? 。??? ?、???? 。 、??? っ 、?? 。
???????????????。?????????????????????。????、???、 、 、 ???? 。 、???っ っ 、????。??? ? 、??? ? っ?っ 。 、 っ??? 。??? ? ? 、??? ????? 。 、 っ 、???、 ー 、 、 ー 、??、 、 。??? 、 っ??。「 」 ? 「??? 。 ??、? ??? ??、 ??。 ???? っ ? ゃ 、??? 」??? ?? 、??? ? 。








?????????。???、?? ??????っ???。???? ッ ???。????????? ? 。???? ? ー っ 。????
???????????
































?????。????????。?????。? 、 ???っ?????、 。 ? 、??? 。 ? ッ?????、 。 ッ、? ゃ??? ? ょ? 。?? っ 、 っ??? っ 。 ? 、????? っ????っ???。???? 、 ー????????。??? ?。???っ っ 、 ゃ っ??? 。 。 ????? 、??? ょ 。








??????????????。?????????、?ー??????っ?、?ッ?ー??ー???っ ? 、??? っ??? 、? 。??? ? 、 ?????? ? 。 、???ー?????ー???????ー?ー?????、 ょっ 、?? 。「??、?ッ ー? ? 」
??? ??? 、 ? 、?? 。 、 ッ?ー?ッ ?? ー 。「???、??? ? ??」
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??????????? 。
「????? 」
??? 、 っ 、??? 「 」 ? ??ッ??????????。「???????? 。
?。??? ?? ??? ょ」
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????????????????。???? 、 ??? 。?? ????っ ? 、?? ?? ?????????? ??? 。?? ? 、
?????????、??????????? っ 。 ??? ?っ???、??? ??????? ? 。 、?? ? ー?? ??? ? ?、 ???。 ??? ?、 。?? ? っ 。?? 。
「?????????ー???????…」
???、??? ? ??? ? っ 。?? ー ? 。 ? ??? ? ? ?? 。?? ?? 、??、 ?? ???。
幽』．
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?????????????ー??っ????、 ?。 ???? ??? ??? ????? ?、
　
?? ? 、 ー ??、 、??ゃっ? 。??ー? っ ?。????? ??? 、 ー?? ??? っ ? ???。 ? ゃ?? ? 。?? 、??、 ???? 、?? 。?? ? 、 っ???? っ 。?? ??? 。 、 ァ?? ? ょ?。 ? 、 、? ?????? ?? 。?? ? ?? ?っ 。?? ? ? 、?? っ 。 ……?? ???
マイ●ジョブ／マイ。プロクェッション
???っ???。??っ??????。??、．?? ???ッ? ??? ?? ?????????????????????? ゃ ? 。? ??? ? っ ． 、??、???? 、?? 、?? ? 。 っ 、???? ????????っ 。? ???「 ー 」 ?? 。「?????、??ー????ッ??ー?ー????????? ? ??ー ……」??????????ー??? 。?? っ っ 。?? ??????、??? ?? 、??ー?ー?? ? 、?? ? ??? っ 、?? ?? ???っ?? ? 。 ? 、?? ?? ? 。?? ?? ャ 。 、
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?????????????、??????? 。????????っ??。?? ?? 。








?????????、?????。??????????? ??? ????? ? 〜??? ? 〜?? 〜 （?? 〜 ????????? ??? ??? （? ）
?????ィ???????????????、 ? 。 。?? ??? 、 っ 。?? ? 、 っ?、??????ュ?ー???????????? っ 。?? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 ュ ー ー
???????。?????????????????、???????。?? ー ????????（????ー ?） 、 、 、?ォー??? ???? 。 ?．?? ????? 。?。?? ???? ?。 ??????ー ? 。 ???? ? ???、??。 ??? ? ? ?? 。???? ? 、 ュー （??）???、?ー??、?ッ??、????? 。?? ? ? 、 〜?? ? 、????? ? ? 。?? ー、?? ー?? ? ? 、? ?? 、?? ッ? ?。 ??? 、?ッ ィ ?? 。?? ?。
刀
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
?????????????、??????? ?????。 ? っ???????????。??????、?? 、?っ 。???。???? 。?? ? ? 。?? ? （? ）?? ? （ ）?? ? 、??????、??、 ? ??? 。?? ??? 。?っ ? 、??っ ? 。 ? ??? ?。 ー?。?? ???? ?? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 、
???????、????????????、 ?。?〜 ???? ??、?????????? ?? ゃ ? 。?? 、? ??????、? ?っ ? 。?????? 、???。?? ? ??? ?? ?? 、?? ?? 、 、?? 、? っ ?。?? ?ュ ーェ??ー?????????っ????、????? 、?????っ ? 。??????? ー ィ 、 ー?っ ?? ???????? っ 。?? 。「? 」??。「? ??? ???」 ????? 、?????。
????????????????????、 、 ー?? ???????????。???????? 。?? ?? ? 、?? 。?? ? 、?? ? っ????、???? ?、 ー 、?ィ ー?ョー 、?? ?? ???? ?っ 、 ? ??? 。???っ???????? ?????????、????っ????。?? ?? っ?? ??、????? ? ??。????、???、???、?????、 ? 、 、 ?。
2／
認???????、???????????、??????????????????????????????????????????? ?】????っ??? 、?? ?? ? ? ?。?? ?っ っ ?、?? ? 、 （?? ?? ? ????? ? ??、???? ?? ? ）。?? ??? ?? ? 。??????????????????????? ??????? 、 っ ょ?。?? ? ?? 、 ーッ?? ??? ?? っ ????、 ?? ??? ??? ? 、 ??? ? （?? ）?、 ??? 。?? ?? 、?? 。?? ?、? ? 、??（ ? ）
?????、?????????????、?????????????????。?? ??? 、?? ??? っ?ょ?。?? ????っ 、 ょ 。?? ????? （?? ）??っ 、?? ??? ????っ 、?? ょ 。?? ? ? ? 。?? 、? ??? 、?? 。 ー??ょっ?? 。?? 、 ??? ?? 。?? ??。????ー ?? ?。??っ??
??っ??????。????????、??????????????? っ ??。????
???????????????? 、 ??? 、??? ? 、 ??ー?
σ
????、?っ?????????。??
?????? ? 、?? ???? ? 。?? ? 、 っ ??? 。?? ? 、?? ?。 っ ? ゃ???、 っ 。??????????????????????? 、 、 ??????っ ?、 ??? ??
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
???（???????????）。????????、???????、?っ?? ゃ 。?? ??????っ?????????。?? ?????? ? 、?? ? ?「???????????????「?? っ 」?、???
?……。
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??????????????????????????????……、?????…??、?〜? ?…。?? ? ? ? 、 ??? 、?、 、?? 、 ? ? ?ッ?? 。?? ??? 、 ー ィ ー?? ?ー ー?、 ?? ? 、?? ?? ? ?? 、??? 。?? ??? 、? 、?? ? っ ??? 」? 、 ー 、?????ォー ッ?。??? 、 ｝ 、 ? っ?? 、? ? ー??
????っ???、?? 。
??っ???????
???「?」?????? 、 ?ー????ー??? 、 ?? （ ? ）。??っ?。???ー???、????????「??」?? ? 。?? ??? ー?? ? 。????? ???っ っ?、?? ー ャ?? 。?? ??、? 、??、 ? ? 、???、? ????? 。?? ? ー ?（??「? ? ?????? ?????ー? ??? 。 、 、?? ??? ー? 、?????? ?? ? 。??? 、
詔
み「?????????????????????、??????（?????、??ュ?ー ?）、?? 、?? ??? 、 ? 、 ??? ?。 、 ュ?ー 、? ? ー?? ?? 、 ? ? ー????、 ? ? 、?? ? ィー ? 、?? ? 。?? 「? 」 ? ? っ 。????? 、 「?? 、 ??ー ー ー?? ???っ 。 ??? ?? ???? ?????????? 、??????。 ……」 、?? 。 ???? っ??っ 。?? ???? 、?? 、 、
「?
????????「??」???????。?? ? ? 、?? ィー????? 、 ??? 。「 」 。?? 、??? ?? ??? ……?
????????っ?。（???っ??、?? 、 ? ?? ??? ???????? ? ?、??? ? 、 ??っ ）。?? ????、?? ??? ? 、 ッ?ー っ 、?? 。??「???」????????? ?。?? 、 ? 、?? ? 、「?、 ? ?『?????????????ョー?? 、? ???????????? ??? 。?? ??っ ?、 ??? ? 。 、????? ? 、?? 、?ー ． ー ? ????? ?? 、「 、 」
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
????????。????ょ???????っ 、 ??? 「??」???。?????? ?????｝ 、「 」 ? 。?? ? 、????。 、?? 、 ? ? ?
?????????
???、????????????、???? ? ???、 。?? … ?、????っ?? 。
???????????????。????? ゃ 。?? ?? 。?? ???????、 ? ? ……?? ??? ?、 ??。?? ?? ? っ 、
??????????????????
??、??ゃ? ゃ 、????? 、? 「?っ 、 っ 」?? ? 。?? 、?? ? っ? 「??」 ? ? ??? っ 。?? 、??? 、????、??????????????????? ??? ?? ??、 っ ? 、?? ?、 。?? ー っ??、???? っ っ 、?っ?? 。?? ? ?? （ ）
?????????






















??????????っ????。「????? っ ? 」 ?????「??????っ?????、?????








????????????????????、???????????っ?（???????っ??????、?????っ??????????っ?）。????????????? 、 っ 「 ? 」 ?っ? っ?。?? ? 、 。?。「 ? 」 っ 。? 「 、??? ??? 。 」 っ 。??、 ?? 「 っ 、 」 「??? 」 。 。?? っ 。 っ 。「??? 」 。「 ゃ ? 、??」「 ゃ っ 」「 」「 っ ゃ???」 ? 。「 、??」?? ?っ ? っ?。「?????????っ?????。?????????っ?????」??????っ

















???? 。????? ? 、 、 ? っ 。??? 、 っ っ?。? 、 ???? っ っ 。??? ? 。 っ 。??? 、 （ ）???。?? 、 、?「? 」 っ「????? ????????」??????????????????、???????? 。?? ?? 。??、??? 「 ッ ッ 」 っ 、 っ?????。???? ? ? ……。 、???、 ???? ? 。 ?、 ????????っ???????っ????? 。 ? 、 、?? 、 ? 。??。「 ? 、 、??? ???? っ 。 、 （ ） 、
認






???????????????????。 ?。?? ? ??。?? ? ??? ??????。 ? ー?? ???っ 、 。?? ? 、 ?? ??? ? 。 、?? ??? 、?ゃ 。?? ?、??
????。?? ????。???????〜????? ?ッ ? っ?? 。? ???? 、「??????? ? 」?? ?、 。?? ?? 。?? ? ??、 ?? ? ー??? ??? 。 ?? ?? ?????????? ? 。
????????????????????。??、???? っ 、? 、??? ???〜?????????ー??? ? 、?? ? 、?? ?? ー ……。?? （ ） 。?? ??? 。?? ?? 、?? ? ょ 。? 、?? ? ゃ っ ??? ? っ ??? ? っ 。?? ? 、?? っ 、 っ?。 ?っ 、?? ?っ 。?? ?? ゃ?? 、 ? ?…?? っ?? ゃ ? 。?? ?、 ? っ
??。?? ???、??????????。??? っ 、 ? っ?? 。?? ?? っ 、?? 。?? ?? ? 、?? 、 ? ??????? っ??? っ 、?? ?っ 、?? ? 。?? 、 ? ?? ?。?? ?っ?、 っ?? ?? ? ー ? 。?? ? ゃ??。 ? っ?? ????。．?? ? っ?． 。 ? っ??。??っ っ?? ?ゃ 〜、 ????? ?ッ? ?っ???
????????????????????? 、 っ?? ? 、 。?? っ ?、っ?? ……。?? ???。 ェーっ 。
「?っ??」??????
??????? ?? ?、?? っ?ゃっ ??? ????? っ ?。 、??っ ? っ 、っ ? っ?。?? ???? ゃ 。?? ? ……。?? 。?? ? ?。 っ?? ?ゃ、っ 。?? ? ? っ 、 っ ? っ?? ? ?? 。 ? っ?? ?? ? 、?????? ? 、?、
諮
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????、??????????。????? ?っ ??? ???? ?、?????????? 。?? ??っ?? 。?? ?? 、 ??? 。 ??? ? 、 っ????????? 。?? ??? っ 、?? ? 。 、〜? ?? ?? ? ??、っ ? 。?? ???? ??、??っ ?、 ィー っ?? ? ?????? 。?? ?? 、?? っ? 、 、?っ ?? ? 。??? ??? ィー ?っ 。?? ?
??????っ???????。???????????????????ょ???っ?????、??????????????? っ 、 ……。???っ? ゃ 、 。?? ?。?? ???? ? 、ょ? ?? ? 。 ???? ?? っ ???。 、 ?? ? ?????。?? ?、 。?? 〜、? 。?? ?? 、 ー ー?? 、? ???? ?? ? ?、 ??? ??。 ?????????〜っ 。
「?????」?????????
??????? っ っ 、?? ?ょ????ょっ?











??????????。?????????、 っ ??????、??、 っ?? ????? 、? ッ???? 。?? っ??、 、?? 。 。?? ??? っ?? 。?? 「 」（?? ー ） 。?? ??? ????? 。 、 ー っ?っ ゃ ?? 。?? ? ー?ー ???、????ょっ 、?? ? ??? ? っ?。?〜??? ? ?? っ 、 っ??? ??? ?ー ?。?? ?? 、?? ?、 ? 、?? ? っ ? ッ?? ?。 。??、 ?? 。
?っ????ょ??。??、????っ? ?、????????? っ ??? ??? 。 ? 。?? ? ?????。?? ?? 。?? 。??????? ?????????、 ? 。?? ? ? 、?? ????っ ? ? 、?




??ゃ???、っ????っ?。????? ?? ??????? ?? ? ?、?? 、??? ? っ 。?? ?? ? 。?????。?? ? っ 、?? ? っ 。??、 ? ゃ?? ??、?っ ?? っ?? 、 ? 、っ 。?? ? 、
??????????????????ゃ?? 、 、?。?? ?? 、「?? 」? っ 、?? ???っ ?? ? 。?、 ?? っ 。?? ?? 、っ?? ョッ っ 。?? 、?? 、?? ?ー ょ?? ??、?? ? っ ゃ 。?? ? 。????????? ???????????ゃ?、?? 「??? ? っ 」（??ー ） っ?。?? ?? ? ? 。?? ?? ??????、?? ??? ?っ
?????????、??????????? 、 ? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 、 っ??。?? ?? ?、????????っ ? 、 。?? ?? 、 ? っ?? ?ょ。 ???っ ? 、?????? ゃっ??。 、 っ 。?、 ??? ? ょ?? ??? っ 、?? ?? 。 ?? っ?? っ 。??? 、?? っ??? 。?? ? 、?? ??? っ ? ? 。?? ??ょ 。
??????、????。???????? ???????? 。?? ???、っ???? ゃ ?、?? っ ゃ 、 ???? っ?? ??、 ? ? 。??????っ ? ゃ ?????? ?。?? ? ? 、?? ? 。 （ ）?? ? っ ? 。 ??? ??、 ? 、っ ?
上野由紀子さん
???????ゃ????。?? ???? ?っ?ゃ???? 。?? ? ? 。???? ? 。 、?????? ?? ? 、 っ?? 、っ ?? 。?? 、 （?） ?ー ゃ? ?、っ?? ?っ? 。 、 、?? ー? ?っ?、 ?? ゃ??、っ っ 、 ??? ?、っ??っ 。?? ッ?? っ?? 、 ? 、っ?? ? ? ???。?ゃ?? ? ? 、 ???、 ???? 。??????????っ ???????? っ
??。?????????????????? ? 、 ?。?? ?? ?、???????????? ? 。?? 。?? ?、? 、???、???? ?っ ??????っ?。????? 。?? ? 。 。?? ??? 、 っ?? （? ）?? 、? 、?? ?? ??? 。?? ??? っ ゃ?? 。?? っ っ???っ?。?っ????ェー。




???? ? ??? っ?? ??? ??? ゃ 。?? っ 、 っ? ????? ? っ? 、?? ? 、っ?? 。?? ?? 、 ?ー?、 … ? っ ゃ?? ??っ 。 ー?? ? 。?? ???ょっ??。?? ?っ??、 、っ?? ????。 ???。?? ?? 、 ??。?? ?? ?。
?????、?????。????????????、???????? 、っ 。 ? ?。（?）????? っ 、?? ?っ 。?? ? ??? 、?? ??? ?? っ ゃ 。?? 、????。?? ?? 。?? 、 っ?? 、っ???????ょ??。??????????? ?? 。?? ? ? 、?? ???、 っ 、っ?。 ??? ゃ? 、っ 。??? ? ? 、 っ?? ?? 、 。?? 、 。??っ ? 、 ．
????????。?、????????っ???????????????????。?? ? 、 ? ??? ??、 ? 、?? ?????? ????? ?、 ?? 、??? ??? 。 ー?? っ? ゃ ? 、 っ?? ?? 。????? 、 ? ー っ?????、っ???? 、 。?? ヶ 。??、 ??? 、 っ?? 。??????????? っ っ?「 ??」（ ー ）。??っ? 。
姻
????っ??????。?? ?、???、 ?っ???????? ゃ ? ??? ??。?? ??っ ? ? ??? ? っ 、?? ??? ?。 、?? ? っ?? ?ゃ ? 。?? ? 、 っ?? ? 、?? ↓ ?? ??、??? ??? 、??? 。?????っ???っ??、?????????????、 。 、
????????っ?、っ??????????????。???? ?、??（「 ? ??? 」）?? ??、 ?? ? 。?っ 、 ???? ???? ???ゃ???、っ? っ 。 ??? 、っ? ?っ （?? っ?） っ ??? ? ?、 っ?? ゃ? 、 、 ??? ?? ? 。?? 、 ー?????????????????。?、???? ?????っ 。
?? ?? ? 、







































姐??????????????????????????????????????????。?っ?????????????? っ ? 、?? ???。?? ??っ 。?? ?? ? 、?? ?っ ? 、 っ?? 。????? 。 、?? 、?? っ? っ ? ゃ 。?? ? 、??
松岡澄江さん
????????????????????? 。 、 っ?? 。?? ????、?????????? ??? っ? っ?? ?????ゃ ?????????????? 、?? っ 。 ???? ?ゃっ?、??? 、?? ?? ?? ? ??。?????? ? 、っ ? 。?? ? 。 ??? ??? ?、っ?? 、?? ッ????、???っ ?? ? ???????? ゃ 。??っ 、 。??、?????? 。???????。
???????????、?????っ??? 。?? ??ゃ??????????。????、 。 ッ?? 。?? ? 、??っ 。? っ 。?? っ っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?ょ。 、??? ? 、 ?っ ??? ?ゃっ ゃ 。?? ??? ?っ ょ。?っ っ 。?? ??、 、?? 。?? ?? ? 、 。?、 ? 。??? ? 。?? ? っ 、?? ? ?? っ ゃ ? 。?? ? 、
????????????????????? 、 っ?? ??、???????っ?????? 。?? ?っ っ?? ? 。 、?? ???? ? ょ??。?? ???、?? 。?? ?? 、 ??????っ ? ??、 ??? ゃ 。?? っ?? ????????? 、?? 、 。?? ??? 、?? ?? 。?? 。?? ? ?? 、 ??? ? 、 ?? ????? 。??? 、?? ???? ゃ???。
????????、?????????っ?? ゃ ??? ????。???? ?????? 、? ??? っ ??。??????????????「????」（? ? ー ）?? ? 。?? ?、?ょっ?? ??? ? 、 。
富澤由美子さん
?っ???、??????????????? ? ? 、っ?? 。?? ?? ? っ 。?? っ ゃ?? ???? ? っ ょ??。?????、 っ 。?? ? ??? 。?? 「 」（ ー ）。????? ?? っ ?? ???? 。?? ?? っ 、??? っ 。?? 「 」（ ー ）っ?? ょ。?? っ?? ?、 ??? 。?? ??、 。?? ? っ 。?? ? ???、 ?? っ?? ??? ? っ ? 、っ 。?
紹
照??????っ?????、っ??????。 ? ??ゃ?? ?????、? ????? ???ゃ ? 、 ??? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?? ?ゃ????? ??? ? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? っ??? ? 。?っ ? っ ? 、 ??ャ ? ? っ 。 ゃ?? ?っ 、 っ ャ?? ? っ 。??っ ?? 、?? っ?? ? っ ……?? ? 。 ??。????? ???????。?? ?? ? ??? 。?? っ? ッ ー 、
????????????????????。?? ? 、「?ー?? ?」、? っ??。?? ??????。?? 「 ? 」（ ? ー ）、?? ????????????? 、 ょっ っ?。?? ???? （ ） っ?? 。??????? っ 。?、 。?? ? ゃ っ ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ????（ ）?? ? 、?? ?? 。 ー?? 、?? ? 、 、?? ? 。（????） ? ?? 、?? 。?? ??? 。










?????「??????????」????????、??????、??? ? ?。??????????、????、??????? ? ???? ー?? ?、 「?」 っ? 。?、 ?? 「 ??」 ?……。「 」???????????????????????????? ?? ? ?? ??? 。?? ?? ? 。「 ?????? ?、 ???」?? ょ?? ? 、 ? 、?? ?? 、
?????っ??????????????? 。?? ????????、????????? ? 、?ー????????????ょ?。???、 ? 、?? ?? ? ? 、?? ? ? 、??、 ?? ? ? 、??????? ?、???????。?? ????「??」???? ????? ??。????? 、?? 、?? ????? ょ 。「???????、??????ゃ??」





?????? ??????? ? ??
??（?）
「?? ? ????、???????? ? ? ????????? 」
?? ???っ?????????????? ?ッ????????っ 。?? 、?? ??? っ 。?? ? ? っ
????。???????????????っ ? ……。 、?? ????? ???????……。?? 、??（?????。????? ??? 、
?、??????っ???。?????っ?? ????? ? ??? ? ? ???。????? ? 、??っ?? ? っ 。 ??? ? っ 、????? ょっ???、 ? っ 。?? ???? ? 、?? ? っ っ?。 ? ??っ ??? 、「 ? ?? ?」、?? ? 、「???????ゃ??? ?」 っ?。?? ?? ?、 ??? 、?????、 ??っ 、?? 、??? ? っ 。?? ?? ????。? ??? っ 、?? ?っ 。
人間マンダラ
????ッ????、（????????）?? ???? 。????? ?? 。「???????????、???」?????っ? 。?? 、? 、?? ?? ???????。?? ッ 。???? ? ……。?? ???? ? 。 、「?? ? ゃ 」??。????? ??? 。???????「????????????、?????????????? ???????。





?? ?、? ? ァ」?? ??? ? ???? ? 。 っ 。「??? ?」 っ??「 ? ょ?」 、「 、?? 。「???、????ー?ュ ?????ょ???」 。 、 っ っ?。?? ???? 、 ??。 ? ??? ??、 ???? ?? ー?? ?。 。 っ?? ? ? ー っ??????。????ー、 ー っ??、? 「 ?「?」?? ?? ??。「??????????」???????
?????? ? ??っ?、???
の
婬??、??????????っ?。???????、???????っ???、?っ?? ??????????? ???。 ? 、 ょっ ??? っ 。?? ?? 、?? 。 っ?? ?、?? ?? ?????。 ???っ ?? ????っ?。「?????????????????」????? 。 っ 、
???? ?っ???、 ???? ?? ? ??っ 。 ゃ?? ?……?? ????? 、 、 、???? 。「??? ……」「????????????っ?????。??? ??? ? 」?? ? ??? ???、 ? 。
???????????????????????????。?? ?????（??????????? ）?、 ??? ??? 。??? ???っ 。「????????????ょ?」???
????? っ 。 。??っ 。 、 ???? ?。???????????、 ??? ????。????? （? ） っ 。?? ? 、?? っ 。 ??? ? っ 。 ョッ 、?? 、?? 。 ょ?? ?っ? 。?? ??? 、 ?? 、「?????? ???? ?? 」?っ?。?っ? ??ゃ ?っ??? ?? ?。「 、 ? ?
???????????????」??ッ????ー????????っ????。??????っ??????、???……????? ? 。「?????、??????????????」?ッ。「?? ? 、?? 、 、
??????? ? ? 」 。「??????????? 。 ? 、?? 、?? ????」?? ? 。 ッ?? 。「??、???っ??????」??、??????ャ 。 ャ







????????、????????????????。??????????っ???、 ??? ??? ? 」 ーッ?? 。?? ???? 、?? ? ?「 ッ、 ッ、?ッ……」?、?? ? 。?? ?? 。?? 。? ??? ゃ? 」?? 。 ー?? ????????? ??? 。?? 、??? 、?? ? ?。?? 。「 ?? 。 ?。???????????、?? ? ?? 、?? ??? っ? 。?? ???? 、?
???。?????????。??????? 、 ? ……」?? ???、????????????? ? 、 っ 。?? ?? ? 。 ァ ァ?? ?? っ? 、?? ??? ?? ? ょ ょ 。?? ?っ?? 、「??」 ? 、?? 、? ?? ???????? ?? 。「???、??????????????
???っ ? ょ?」…… ?っ? 。「 っ 、?? ? ?? ょ 。?? ?。? っ?」ー? ァ ? ?? ?? 、?? ?? 、?。?? ???? っ 、??????? ? っ?? ? 。
?
?
??っ????????????っ???。?????。??????っ??、????????? ??? 。?? 、? ッ 。?? ? ??????????。?? ??? っ っ???? ? ?? ??? 、 ?? 、?? っ ? っ 、?? ? ?、?? ?? っ …… 。ェー?「??????っ?????、?????????? ??っ??? 」「??? ? っ?? 」
????????? ?。「 っ?っ ? ?
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「??。????????」（??????????）??? ?? ? ?? ?
?。 ? ? ???、?????? ?。?? ? 、?? ? っ 。?? ? っ? 、?? ? ??? ? 。?? っ??? 、??? ?、 ? ???っ ??。?? ??? 、 （? っ?? ）? ?? っ?、??? ??? ??? ? っ?。?????? っ
?、??????????????「??」?? ????? 、 ??? ? っ 。「??? 」 、 ?????? ? っ ???? ?? ?? ???? ?。?? ?? っ?。「???????????????、??
????? っ ?? 、?っ?? 」
「???。????」「?っ ?? 、 っ
????」
「??っ、 ?? 」「『?っ ?っ? ?っ ?、???
??っ?』っ?????」
「????? ? ??、?? ???? ????。
?????? ? ?? 、 ???? っ 。
「?ゃ???、? ???、 ?……、
人間マンダラ
















??????????、?????????? ー ョ??? ??、????っ?? ?。???? ? 。?? ?、
?、??????????????????? ? 。??????????? ? ???（?? ）。「??????????????????
???? 、?????? 」??????? ??、? ??? 。?? 、 ???っ 。 ?「 ??? っ?? 」??? ? 。「?????。??? 」 、 っ??っ 。「 、． ー?ー ?? 、?? ?? ? ????? 、 っ 。?? ???、?? ?、 っ 、?っ ?? ? ??? っ?。 ????? ?? 、? ョッ っ?? 。「???、????っ?????????
???。『????????』っ?『???』 ?? 。 ??『???』??ょ。 ?????????? 、 ?? っ 。?? ? ? 。??」 ? っ?。「???。??????、??????????、? ?? ? ?????っ ? 」 っ 。???
??????
?????
????????????? ? ?ー??ー??????。 ???????????? 。「??。??????????? ? ?」「?? ??」
????? ??? 。 ??? ?、
y









?」?? ?? ?、 ? ??? ??? ?? 、 ー 。?? ? ?? ?、???
????????。??????、????? ?、 ??? ??。?? ??、 ??? ?。 っ?、 ? ?? 、?? ??? ? ? ? ー ョ 、?? ??? 。
「??????????????????、?ョッ???っ?? 。? ?
?? ?? ???」?? ?っ ? 、?? ??? ?、????っ ?っ ?? 。?? ?? ??、 、 ??? ?ッー 、?? 。「?????っ???、????????
????????。 ? 。?? ? っ 、???っ??? ?
?????。????????、?????? ? ???」??ッ?? っ??、 ????? ?っ???、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? ッ?????っ??っ 。 ?????っ 。???? ? 、「?????、???、???????」




?、???? ?????????? ? っ っ 。?? ??? ????????? ? ???? ? 、 ??? ? 。
「?????、??????? 。
??????? ょ ? 。?? ??? ??? 。?? ??? っ? 、?? ????。 ? っ?? ? 。??。????? ???????? 」??????? っ?? ? 。???? ? ?? ??? ??
い
O
?????????????????っ??? 。 ??、 ?????????????????? ?? 。??、 。
???????????????????????? ? ? ?? ????? ???? ???っ ? 。 ? ??、?? ???、? ッ ?? ??? ? ??? 、「???????????????」???? っ 。?? 、??? ? 。 ??ー???????????????、??? ? 、 ????? ?

















匁??????????????????ッ?? っ 。?? ????、??? ??、 ? ??、「????、?っ??????。?ゃ?????? 」
?、 ?? 。?? ? 、?? ? 、?????????? ? ? 。?っ??、?? ? ?? っ?、 ? ? ? ?? ??? ??ゃ ?? ??? 。?? ???? ? ? ??? ? 。?? ??。 ? ??? ?? っ? ??? っ??????? ー ?、?? 、 、 。?? ?????、 っ? 、????????? 。





??ー????????? ??? ? っ 。 ??????? 、?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?? ??? 、? ?? ?、??? ?っ 。?? 、? 、?? ???? ?。?? 、?? ? っ????
??、?????????????????? 。?? 、??????、??、??????? 、? っ 。「??????。??、??????っ?
??????? ??? 」??っ???、 ??、??っ???????????????。「???????、??? ?











???? ??? 、 ?」?? ?? ?????? ? 、? ? 、????? 、 ??????? 、 っ?? ??? っ ? ???? っ 。?? っ?? ??? ????? ?。 ?? ? 、?。 ?、 ー?? ?、 っ?。?? ?? ? ??? ? ??っ??「???。??? ??? 。「????、???????????。???『??、 ? っ
?? ? 。 、?? ?? 』 」
????．???????????。????? 。????????っ?。?? 、．?? 、 ????。 ??? 、 っ??? ? 。?? 、 ?? ? 、?? ? ッ っ 。?? ??? ? ? 。?? ? 。 ー?????? っ …??。???、? ー ? 、?? ? 、?? ?っ?。 。?? ??「??????????????????
?」?? ?? 。 ???? 。? っ 。
「??????? っ 。??『?? ????、


















































































?】?????????????．、????????? ? 。 ． （ ?????? 。 っ?? 、? ??? ?? っ?? 、? ッ ? 、??? ?? ???? ??? ?? 。???、?） ??? ??。??、?? 、 ???? ? 、?? 。?? ? ? ? 、????っ???。 ッ??? っ．，??????????『、????、?????
∬






??ッ?ュ」 ????、?? ? ??? 。?? 、????? 、??? 。?? ?? 、?? 。
??????????????、?．．???．、??っ ?、，、。 『（? ?? ??? ? ）、 ??っ??。 ??? ??。?．． ．．??『．．?? ??、．． 。 （ ）． ． ?（?????????????）．．．．???（??ァー）．． 、 ??????????? ? ． 、．．．??．．?．． ??? ?? ???????? 。 ??









???っ???????。??っ ????? ????????? 。? ?? 。?? ?? ? ????? ? 、?。 ．．。 （?? ）．．?? ?、．．? ． ．． ．．?? ? 。?? ? 、?? 。 、?（??? ??? ＝＝ ?? ?????? ? ???。??? ?? ? ? ????? ??? 、?? ?? ? ??? ? 、?? 。
．．?????????????
?????????、 ???っ ?? ?っ?? ???? ?。????? ?????
??、??????、??????っ???? ? っ ? ??っ ?、 ?????? 。??????っ?? ? 、?? 。 ? 、． ??。?? ? 、?? ? 、?? ???っ 。?? ? 、 ? 。?ッ????????????????????。
????????????、?????っ?? 、 ? 。?? 「 ? ッ??」。????、???????????。?? ???? ッ
．．???????????．????。??
???? ? 、
．?。????? 。 ．．．．．?? ? ? ?? ??．．??。。 。 ．． ? 。
??????? っ ?。 ??? っ 、．?。????????。?『?????。??? ．． 、 ? ??? 。? ???? ?、．、?。????????????? ? ?．．．．?。?? ．、、．、?? ? 。?，．???? ? ? ?．．．




????。????????????、??? ? 。?? ???? ?、?????????? ? 、??? 「 ?（????っ? ???? 、?ュ? ）」 ?? っ ?????っ （??っ 、 ??? ．．?。? ＝ 。?? 。 。 ??? ?????????）。?? ?? ッ ???、 ?? ? 、 っ?? ? 、 ???ょっ?? ? っ ??、 ?
?? ?、
、、?。??＝????。???????????。
????、????っ 、 ッ?? っ （ ）、（??）、???っ ? ? ? ?????? 。 ?
｛
??、?????????ー???????? ? 、 ?ー???? っ?? ???????っ? 。 ???? 、 っ????? 。?? ? っ 、?? ? ???「 ょ 」?? ? っ 。?? ? っ 、????? ?、 ? ???、 ??? ?? 。?? ??、 ??? ????。 「 」??? 。 、?? ?? ? っ?? 、???。 ??? ? 、 っ ? ???、?? ?? 。????? 、 「??ュァ??ッ 」 。 ュ?ー?ョ?????????っ?、???????? ??。 、 ッ






．???????????．．?? ???．、．．．?? ????? ????．．．．＝? ??。 、
?????、??? ?? ???????? 、 ? 。 ? 、
????????


















??????????っ?????????、 ??? ?っ 。?? ?? 、 ? ー????っ ??「???ィ??」（????）?? 。 …?? ? ????????? ???。 ?? っ
????????????っ????。??? 、 っ ???????。?? ? 、?? ?????、??????? ?? 。 ?、?? ?? ? 。?? 。? 。
?????????? ? 、 ??????ィ???????????????????、???? ???? 。 ??????? 。?? 、??????? ?????『 ． 。『 ???? ?。??? ?、．．、????????????? ? ??????? ? 。???? ???、 ??? 。 、?? ? 、 っ?? 、? 。?? ? 、 っ???????、 ??????。?? っ?? 。「??????、??????????????? ? 。?、 、
????????????????????? 。?? ????っ?、?っ???????? 、?っ ? ? ??? ?? ?っ 」?? ? 、?? ? ー ィ?? ?。 、?? ? 、 ??? ?。??????????????? ?、 っ?? （ ?? ）?っ ?ュ??ー?ョ???? 、??? ?? ?????????。?? ? ??? ???? ? 。?? ? （?? ? 、?っ ? ）。?
?「??????????????????? 、 。?? ??????????っ?、???? ?? ? ??? 。??? ??? 、?? ???，。?? ?? 、??? ?? 。 っ?「?????」??????っ??、????? 、 っ?? 。．、 ??。（?）．、、 ? 、 ュ??。? ．．? ???? ? っ?? ? （ ）?? 、 ? っ ??? 、?????? ?っ?? ??? ??? 、 ?????、??? ? ??? ?。?? 、?? ?????? っ
?????????????っ??????? 。 、 ? ?、?? ??????????????。???????????、?????????。?? ?? 、?? ? ????????? ? ? 、?? っ??? ??? ? 。?? ? 、??ュ ? ッ ??? 、?? っ ? ?? 、?????? 、 ??? 。????????ー?
??????? 、?? 。 ??、 ???ャ?????、 っ??、?? 。?? ? 、?? ?、
お
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?????、???????っ??????? 」? 。?? ????? 、 ???、 ? 、 、?????っ?? 。 、 ????
???????っ????????????? 。 、?? ???、????????????? ??? ? 。 、??、 ? 、?? ?? ?? ???????、?ょっ ? っ （?? ?? 、?? 、 ? ? ）?? ?、?? ?、?? ?っ 。?? 、? ィ 。?? ?ュ 。?、 ?? っ? ー?? ?? 。? 、???。?? ?? ? 、?? っ 、 、?? ?。 っ????????? 、? ??? 。 、?? ???。 ? ュ
???????????、????????? っ 、 ? 、?? ?????。????? ?????、 ? 、 ．．．?ョ???????????????????????。?? ? 、?
?? ?? ???、 ー????????? 。????? ッ?????っ? （?っ??、?? ）。?? ?? 、?? ゃ?? ? っ 。 っ ょ
?????、???????????、?????????????????????? っ っ 。??? 〞 ??? 。?? ? ??????? ???? ? 。?? ? 、?? ? ?? 。?? ?? 、?? ?、 、?? ? 。?? ? 、???。?????????????????????? 、?? っ 。































????????????????????。 ー?? ??????、??????????? ? 。?? ? ? っ?? 。「???????＝???????、．．?。。・???????????????????
???。?? ．．??『．? 。?? ?? っ ?? ??? 。? ? ー???????ッ?ュ?????????
??、???ィ????ー?ー??????? っ? ? 。 ??? ?? ??? ?????? ??? 。 、??????っ?? 『 』?? ? 」????? ?? 、 ュ?ー ョ ? （ ? ）?? ? 。?? ??? 、 っ 、?? ?? 「 」?? ???? 。 、 ょ?? ????? 、 「? 」 ??? 。?? ????? ?? 、?? ?? 「 」 。????? ????? ?? 、 ュ??ー?ョ?????????????????? ?。 っ?? 、 っ?? ?。










???? ー ??? ??????っ ?? っ 。?? ? 、?? ?? ? ????????? っ 。?? ??、 ??? ? 、?? ? っ 、
????????????。??? ッ?? ????????ー?、???? ? っ 。??ェ ー????、?? ォ?? 。 ー? ?????? 。 ．「???? 」 ???、? 、 ??? ? っ?? ??????。?? ?? ー ー ??????? 。???? ? ? 。??っ ?? 、?。「?????」???????
??????? 。???? ??? ? ???? 。
「?ー?ー??????」??
?????????。?? ??、?? ?、???? っ 。?? ．
’




































???? ??????????」?? ?????? ? 、??????っ?? っ 。?? ???? 、? っ?? ? っ??。 ? ー?ー?? ゃ ? 。?? ??? ー?? ?? 、?? ? ??、 、??? ???? っ?っ 。
??????????っ???
??????? 、「??」 ??? 、 ??? 。
「??????????」
?????????????? ???ー 、???ー 「 ? ?」?? ??、 ????? ? 「? 」?? ? ? っ 。?? ?? 、?? ??? 。?? ?????、 ???? ? 、???????? ?????。 ?? 、?? 。??ー?? ? っ?? 「 ー 」??「 ? 」 「??」 ?? ???? ?? 。
?っ?、???????????? ? ? 、???? ?っ?。?? ー? ?「 ー?」、 ???? ? 、「 」?? ????? 。? ー?? ?? ??、?? 。?? ? ??? 。???? 。???ー 、 ? ?。??????? ??? ?、? 、 ー??????? ????????っ?。 ー?????「? ? 」?? 。 、?? ??? ?「????????、????」「?、 っ????、? 、
?っ?」
「???????????、?
????」?? ??、? ?ー?????? ? ? ? っ?っ?。「?、???????????
?」
「??っ」「?? ??? ?ゃ 」「??、 、?? 、
?……」?? ????????????、 ? 「?っ ?」 。?? ?? っ?? ? っ 、 ー?ー ー 。
「??っ、?っ??」「?? ?」っ??????
???、「?? 」っ?? ??。?? ???ー? ???? 。 ??? っ ?、「 っ?? ? 」??? 。?? ?? っ 。?? ? ???? ?? っ?? ?っ 、??。??↓?? 、?? ? ?っ 。「???????」
「???」
???????????????? っ 。?? 、?????っ???。「??、??、????
????? っ 。?? ?ョー ー?、 ????? 。?? ?? ??????。?? ? ??? ?、 ????? ー っ っ?? 。?? ???、 ? っ?「?? ????」???っ?。?? ?? 、?? ? 、?? ????。 ? ???? ?? ??っ?。?? ??? っ
???????????????っ 、?? ?????、??????? 。?? ?? 、?っ 、 ー?? 、??? 。
「??っ??、???」「?っ ? っ? 」「?? ? っ 」






??????????〔??? ??? っ?。 ? 、?? ? っ 。?? ? ー?ー????? 。 ッ ??ー ，?、 っ っ?? 。?
??????????。????? 。 ? 、?? ー 。?、 っ っ?? ????。 っ、?? ?ー?? 。?? 、?っ ????? っ 、? っ 。「?????」
????? 、?? 。?↓ 、?? 、 ? 、?? ???? 。?? ?ー 、 っ ???、 、?? 。 ???? ???っ 、?? ? 。?? ???? 。?ッ?? ???。?? ?、 ー







?????????。?????? ?、????????。 ???? ?〜?????ー???っ????、
????っ????????????。????????っ??? 、??、 ? ? 。?? っ 、?? ? 、??ョ 。?? ?? ュー ?? 、?? ??? 。?? ? ー ?????、?ょっ? ??????????????????????〔 ?）????? ?????? 、?? 。????? ?????っ ? 。 ????? ? 「
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ズバリー言
???????????????」 。?? ????????????? 。?? ????、 ??? ?? っ 。
?????????????。??????????????????????????。???????????? 「??????? ょ 。????」?? 。???? ??、???? ?「?? ???? ? 。「?????? ????????? 」 ??? っ 。?? ????? ????、 ??っ ???。 、?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? ??? ? ? 、?? ??? ? ??
???????????????? ??……????? ????っ ??っ?。?? ? ??、 ??っ ?。 、?? ????? ? 、?? ??。?? ?? 、??っ ??? っ 。?? ??? 「 っ?? ????。 、?? ? ??? ? ???っ 。?? ??? 。?? 、? 、
??????????????
??????? 、?? ? 。?? ???（ 。 ）












???????っ?。?? ????っ???。?、?? ??、?? ? 、?? ??? ?。?? 、?? 。?? っ 。?? ? ? ??? ?? っ っ?。 ? 、?? ? ?「?????????↓?、?????
?、??? 。????? 。 ???? 、 ??? ? ? 。 ?
???????????????????。?っ??? 、 ??? ??????。??????、?? ?? 、 、?????????。??????????????? っ 、?? ??? ? 。 ??? 、??? ??。 ? 、?? ?? っ 、?? 」?? ??? ? 、?? ?
㌘
主婦ですが……ライターです！
????、???????????????、 ? っ 。?? ???、 ???、????、?? ? 。 、?? ? 、?? ?っ ?っ 。?? ? っ ?。?????、? ???? っ 。???、 ? っ?? っ 。?? ?? っ?? ?? 。「?????????、???っ???????? っ 。 ??















????????っ?。?? 、????? ????????? ??? 。?? ? っ? ????、 ? っ?? ??? ???。?? ??? ? 、 。 ェ?????????????ー???ー???? 、? ??? ?、 ??? ???? 。?? ?? ??? ??? 。?? っ?? ? 、?? 、???? 。?? ??っ ????。 ?? ??? ?? 。?? ? 。
刀
鍛???????っ????????、??? ???。?? ?? 、 ????? ?? 、???? ?? 、 ?? っ?? ???? っ?。 ? っ??、?? 、 ???っ 。「?????、????っ??????」
??????? ? 。?? ??っ ??? 。 、??ゃ? 。
「?????。???、 っ ???
???、? ? っ っ 、?? 。?、 ??? ?、 ??????」（????????? ? 、
??????????。????????? 。 ? 。?? ?、? 、?? ? っ ??? 、 ? ?っ?? ）?? ? っ?? 。?? ?? 、??。「???????、???????。????? 。 ?、
??、 っ?? ??? ?、?? 」 。???ー???????「??????????」????????????????????????っ?。「??????????、??????????? 」?







?、???????っ?。???????? ? っ 。?? ???????????????? 、 、 ー?、 ?????? ?? 、「 ゃ??」??「????????」???
主婦ですが……ライターです！
???????。????????、??? ? 。?? ?????????。?????? ?? 、 ??? 、? 。
?、????っ???、????ー??
??????? っ?? っ 。 、?? ??? ー?? ?? 、 っ 。
「????????、? っ?
???」?? ???? 、?? 。?? ? ? ??? 、? ??? ?? 。?? ? 「 ゃ?? ? ? 、????? ?? ? 、?? っ 。?? ? ョ??? 、? 、?? ?? 。




「?、?っ??? 。 ?????? 。 、 ??? ? 」?? ?「??????? ?ー? ー?????っ?、 っ 」?? ???「?????」
???? ? っ ? っ?。




????? ?、??????????。 、 ??? ???。 、? ?????「?????」? ??????。?、???? ? っ ? 。「??、???っ???? ??????。???? ? 、
?????????」?? ? ??。?? っ 。?? ???
「?ー?、???ー?。? ??????。? ? 」
?? 、 ??? 。??、 っ?? ー ー?っ っ ゃ 、 ー?? ?? 、 っ っ 、?? ?????っ ?、?????? 、
君
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?っ??っ?ゃ?????。?? ????? ???????」 ?っ 、?っ 。????ーっ 、 ?ゃ??????っ?? ? ???っ??? ? ??????????ー? 。??ー 「 ????」。??． ???????? ッ? 。 ??? 、 ー?? ???? 。?? ? 。 ー?? ? 。?? ??ー ? っ 、?? ? ?。「?????????」????? ?? ? 、
???????????、???????。?? ??? 「 」?? ?、 ????????ー??? っ 。?? ???? ? 、????? ?????? 。「????、????????????。
????ャ ー?? 」??????? ??? 、?? ?? ?。????? 。???? ????っ ?。「?????????????っ???????? ?? ?っ 。??? っ 、 ??
??????? ー っ??っ?。?ッ?? 、?
ー?
??????」?? っ ??．??っ?、?????? ????、?????ゃ、???? ? 。 、 ? ????? 、 ?????? っ?。?? ?? 、?? っ 。
「????ー????????????





??????????、?っ??????、?? っ 。????? ? ?、????? ???? 。




「???? ． 。 っ っ








???????????????、???? ー っ 。???? っ??? ? ?? っ?。 ? ッ ?、 ??? ??? っ 、?? っ 。?? ? ? っ 。???? ? ? ???っ?。????? ??? っ 。







????ッ????????????????????????????っ???? っ 。?? ???????????????? っ?。?? ? っ?。 ?っ 。?。「???っ???????ッ。?っ??????? ?。
?? 」
?????。??????。?????。?? ? 「 ? ?」?、 っ 。?? ?? っ?? 。?? っ 。?? ?? ???、????? ?っ?。
「?????、???????っ??、????? ? ??。???
???、??? ? ? 」
「?ー??」
???? 、 。
「???? ? 、?? ?．???」
??????、 、?? ???? 。??っ?? 、 ???? 。 、 「?っ?? ?? 」っ っ 。??????ゃ、?????? ????、
?????
?ー????????ー???っ????? ? ? ? 。「?????????、???????．??????」
??????っ?、?????。???? ??。?? ??? ? ??「???? 」? 「 ? 」?? 。?? ?、? 、?? ? ?。 っ??????? ? ??、 ?「? 」 ??、? ?? 。??????。 、?? 「 」?? 。??? 、 ????? ? っ?? ?? （ ー??? ?） 、?? ? っ ?っ??、?? っ 。?? ?、??っ ??? 、 。
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主婦ですが……ライターです！
?、??????、???????????????????????????っ????。?? ? ???、??? ??? ? っ 。????? ????????? ? っ?????? ? 、 ??? 。?? ???? っ っ?? ? 「 」?? 、「????ー?ー??????、?ょっ
????ゃ?? ょ 」?? っ 。?? ??? ? 、?? ?っ 。 ?っ っ???っ?? 。????、、? ?っ?。???????、???っ?? ? 。????? 、?? 、?っ 。
????????、???????????、 ? 。?? ?、??????ー???????、 ? 「 」?? ? 。 っ 。?? ? 。?? ? ?「??????」??、?????????? 、 「 」 。?? ??? っ??っ 。．「???????????、?????
???? 」??っ ????? 。?? ?? ?「??????」???っ????????? ???? 、??????????? 、?「?????」 ??? っ 、 、?? ????、 ?? っ 。














?」?? ?っ???。?? ? っ????????っ?、?????????????????? ??? ? 、??っ 。「???、???ー??????? っ
?」?? ???? ? っ 、 っ?? っ「???????? ? ???
?」
「???、 ???ゃ、 」
??????? ? ??っ 。「 ??? ゃ」?。???、 。?? 、 。????? ???????っ??。??っ?「 ー ???? ゃ?」??????????、?????





????????????。?「 ??????」????????。?? ? 、?「 ?」．???????????。?「?? ? ??? 」?? ?? ?????????っ 。?「??? ? ー???????っ??。???、 っ????? ? ょ 。???? ?? ??っ 。 ? っ 。?? ???????、???? ??? っ? っ 。?? ?? 、 ??、 っ 」?????、??????。?「 、 ?っ??????」?? ????? 、 ????ょ????? ? っ?? ? 。 っ 、
??????????????。?????????????????。「?ゃ?、?????????????
??」?? っ?、? 。?? ??? っ ょ??っ 。?? ???? ? 、 ? 、?? 。「????、????????????」
??????? 、?? ?
?。???、? 。??? 。?? 、??? 、?? ?? っ ??。???、?? ? ? ??? 。?? ??? 、 っ 、 ?。?? ??、 。「? 」?? ? 。 ??? ? 「 」
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幻?????????、?????????? 。「???????、????????↓
?????????っ?。?????、?? 。?? 」「????、?? っ ?
????? 。 、?? ?? ? 」????? ????。「????????????? 。
????っ ???? ? 、?? ??? ゃ 」?? ?「 ゃ 、??っ? 」?。?? ???? ? 、?? っ ?? 。?? ??? ? ??、 ?? 「 」 っ 。
「?????、????????????。?????。?????、????
?? ? 」?? ?????っ?。 っ ??? ?? 、 ? ??????? 。?? ??? っ?。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ? ???? ? 、?? ?っ 。?? ?? ??? ー 。「???????????、?????
???っ??? っ??? 、 ? ??」?? ?っ ー 、?．??????、?? ????? ???、 ッ?? っ 。??? 、



































??????、????????、 ????????????っ?。?? ? 、?? 。 ー?? ?? 、?? ? 。???? ? ッ ー 、?? ?? 、 ??? ??っ
??。????????、????ー ? っ ??? ??っ 。??ー ?? ????ー????????????????? 。?? ????? ???。 ? 、?? ???? ? ー?? 。?? ??? ? 、?? っ ー?? 。??? 、??。???????、 ??? 、?? 。「?????? ?? っ??、??ゃ??ッ 」??????? ??? 、?? ??、 ?




??????っ??ョッ??っ?。?? ???、??? ???? ? ???? ??? 、 ?
???????っ???????。?? 、???????????? ?。 っ?、 っ 、?っ ???? ??? ?。 ? ????? っ? ??、?? ??? ? ???、「?? ??? 」?? ??? 。?? ?? ??? 。
?．
?????????っ??? 、 ??? 、?? ?っ?。?? ???ー




?????、????? っ??? ? 。 ??? ????? ?????。?????、???????? ?っ っ?。????????? ?? 。?? ? ?、??????「 ゃ?? 。?? ? 、 ー?? ???? 」
???????????????っ 。 、?? ????、????? ? っ? ?。?? ? ??? 、??、 ????っ? 。???? ??…… っ???、??????。?????????? 、?? ??? 。???? ??、?? ??、?? ??? 。????????????????????、???（ ?? ?）?? ? ?
????????????。?? ??????????????「??????? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? ー?? ??。?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ???? 、（?? ）??? ? 。?? ??? 、??? ????? ??。 っ?? ? 。?? ?? ??? ??? ?、?? 。??????? ?

















???????????????? ? ??? ??? ??、????、?? ?ー ー?ョ? ? 、?、 ー、 ョー 、 、?????? ? ? 。????? 、 ??? っ っ 。?? ??? ? ??? 、 。?? ? ???? ?、 「?」 ?? ー 。?? ?? ??? ? 、 ??。 ? 。??ュー? ー ー?ー ?? 。 っ





?????????????、「?????????????」?????????????。????????????ー 「 ッ 」?? ??? 。?? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、??「 ? 」「?? ?」 、 ???? ? ? 。?? ??、 ???? ???? ? ??? ?? 、
■読んでみました
????????????。??????? 。 ッ ??ッ 、??っ?、??????、??? ?? 、???? 。??「???????? ?〔 ）?? 、?? ? ャー??。????????????、????? ??。 ??? 、?? ??? 、?? 、 。?? ???、 、? 、?? ? 、?? ?? ????、 ?????? 、??????っ??、????????。?? ?。
???????????????????? 。?? 、????????????。??????? ????＝????
?????????????? ? ?? ? ?? ? ????? ? ??ァ ォ
????????? ?? ???? 、????? ??、 ? ??、?????? ?? ?? 、??? 。?? ?。??っ????????? 。?ッ ー 、?? ー ??? ?。?、 ?? 。?? ?? ?、 （ ）?? ? 、 ??? ?、 、?? ? 、?? ?? 。 、







?????????????????、????????????????ッ????????????????。???????? っ 。「???????? 、 ?? ?????????????? ? 」?〜??? っ＝??、???????? ?? ? ??っ???????? ? 。?????? 「 」??、?、? ? っ っ っ?? 。??? ? っ ? 、




????? ????、???????? 。??? 。??? ?????。?????? っ ? ? ?????、?????????? 、??? 。????? っ 、?? っ 。??? ? っ 。??? 、???っ?。??? っ 。 、?、? 、????? ?? ??? ??っ?。? ? ?? ????、? っ 。????、? ? 、??? ? 、????? ? ?????、 っ

























”??????、??????????????????????「????、??????????」???、? ? 。??? っ
「??????????????、????????????? ?、?? 」
????、 「 、??? 」 。 ???? ? 。??? 、
?????〜???、??????????っ?????
?、? ッ っ ー??????
?
?????????。????? 、?っ????っ????????????、 ??????????、??????、? ー?? 、 ???? 、??? っ 。?????、 「『 』??『 』??? ? 」? っ??? ???? 、 。??? 、??? 、??? 、 。??? ? 。??? 、?、???? 。??? ? 「 」???、?????っ ????? ?? 、??????。 、 っ????? ? 、??? 。
今が人生の花
??、??、?????????????????????????????????。???? ?、????? っ??、 ???????? ? 。??? 、 、???、 、 、??? 、 っ 。??? 。??? ? 。????? ???????? っ 、「??」 っ 。
「???」??????????。??????????????「??、????」????????、????
?? っ 。
「????? ? っ ???、?? ? ? 」




?????????????っ?。?????? 。 ? ????????????? ??。?? ???????????? 、? 、??っ 。「?????」??っ????????????、?????? 、 ?? ?????? 】 、????っ??? ? 。???? ? 、「 っ???」 ?? 。 ?
??? ? 。??? 、????? っ 。 ???? っ 、?????? っ 。 ??? 。??? 。 っ （???ー?）??? 。 ????? ????? 。 、 、????、? 。?? 。??? 、 ?
??????????????、????????????????????????????。??????????? 、 ???? 。 ー っ???????? ー??? 、 、 っ ???? ー っ??? 「 」「 」??? 「? 」??? 、 。??? 、 ?? 、??? っ 。??? っ 、????っ 。「 」 ?? ??????????? 、 ??????? 。 ??
????????????????????。???????? ??っ?。??? 、 ?????? 、 ???? 、??????? 。??? 、??? 、??? っ?????。「???? ???????っ????????? 、 ? 」 っ??? 。??? っ 。??? ー ?? 。 ? っ 。???? っ 。?????、??? っ 、??? っ 、 ?? ???




















?????????????????????、???????????? ?????? 「 ??????????????」???? ?。??? 「 ゃ 」??? 、 っ??? 、 っ 。
??????????。??????????????????????????。????????????????? 、 ? っ っ 。??? 、??? 。 、???????、???????????。「??????、???ャ????????????????? っ?。 ?。???
?……、?っ っ 」?? ??? ? 。??? ???。?? ? 、????っ?。??? 。 、??? 。??? ? 、 ー???????????????????? っ 。??? ? ?っ ??????? っ 。???、???、 、??? 、
％
今が人生の花
??????????????????????っ????? 。??? っ 。 ???、??? ???。??????????? ? 、 、??っ ? ??????、??? ????? 。???????? っ 、???、 。??? 「 、 っ?????、 ??」 ? っ 。????????????? っ?、???? 、??? 。??? ? っ 、???ー??????? っ ?、? ??????っ? 、 ??っ? 、 ?????っ 。??? ? ? 、 ? ー ? ?








???????????? ? ??????? ?、??、????????? っ 。 ? ? ?、???????????? ? 、????? っ 。?ー （ ） ? ?? ?。????? ? 。
?????。???????????????ィ??????、?ョ??ョ???????????????????。????? 、 ??? ??（ 、?? 、?? ? 、 ? ー????ィ??ァー 、 ー?? ?、 ?? ??? 、? ）。?? ー? っ?「 ?? ???」??? 。 ????、????? ??、? ?「????、 ???」 。?? ??、 、?? ?? ? 。 、????????? （ ? 「 ??? 」 っ ）?? っ???? 。 ー?ー ????? ?? 、 ?? っ??? ?。「 」 。????? ? 。「 、
????」「?????」「????????? 」 ??、????????? 。?? ?? ?、?? ?、 ? ィ???? ? ? 。?? ?、 ??? ?（ ） 。?? ?? ? っ?? ? ??? ? 、 「?? ? 」?。 ー ? 。?? ?? 、?? 、 ??? 。 ?? 。?? ? 、?? ?? ?。 、?? ? っ ゃ???。 ?? ?? ? 、?ュー?ー?????。????? 、
?? ?????????????????? ???っ 、 。
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???、??????????????、?? ? っ 。?? ???????????「????? 」?? 。 ??? ??「 。??、 ?、?? ? 。 、?? ?? ??」 。「???????????、?????。
????? 、?? ー 。?? 、???。 ???ー っ?????」??????????????っ????、????ゃ? 。
????? ? 。 ー ? 、????? ? 。??????。 ???? 、 ? 、?? ? 。 ? ? っ???????。 っ 、??????? っ 、?? ? ?、?????、 ?? 。
?????????????????（??）
??????、??????????っ?。?? 「?ー??」????? ??? 、????? ? ???、 ? ??。?? ???? 、 。?? ? ?? ? ???っ ??? ??、 ? 、?? ?っ ?っ 。?? ???????? 。
「??????????????????










???? ? ?。?? ??ー っ?、??????????? ??。???? ?? ? 、??????? ??っ?。「???????????、 ? ??
???っ ……」?? ???、???、????? 。????? ? っ?? 、 ??? ??? ??? ? っ 。 っ 、?? ?? ?? 。?? ? 、 、?? ?? 、?? 。 、「????????、?????????
?」
?、??????????。?? ???? ????、??? ???? 。? 、 、 、 、 、?? 。? ? 、?????? ? ??? 、??? ??? ??? ?????? ?? っ?????。?? ???? 、 ? っ 、?? ? っ っ?? ?? 、?? ?? ?。 ?? ??? ?? ??? 、?????? ?? 。??????????????????????、???????? ??? ? っ 。
「?????、???、????????
?」
「?ッ、? ? ?」「?? ?? 」「?? っ????ゃ 。
??????? ?、?????????、?? 」
「??????、???? ?。???????????」
????? ?????? 。 ???。「????っ????????。? 、 、
????（?? ） 、?? 。???ー?っ???????ゃ 」「??ー?????????????」
???っ? 、?? ゃ ? 。? ?? っ?ゃ 。?? ?? ?ー?? 。? 、?? ?? ??? 。 ??? っ? 。
フリースペース
??ー?????????????????、?????っ???。???????、 ? 、? ??? ??? ????? ???、???????????????????????っ 。 っ?、??? ー?っ ? 、 。「???????????????」?????????、?? 、











????????、???????．????っ ー?ー????。?? 、??? ? っ ??? ??。 っ 、
??????っ???????????っ?? 。?? 、?、?、???????ッ???っ???? 。「????、??????????」??っ???? 。 ? ????
???????。 ????????? ?。?? ? 。? っ ??? ?? ?。?? ?? ??? ァー ?、「????、?????????????」「??、 ? ????????? 、??????? 」 っ 。「?????? ?????、???っ 、
?? ???????? ??っ?? 」
「??????? 、 ッ ??????? 」 ゃ ?
?? 、 ? ?。?? ??? ?、?、 ? ?
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?????????ッ???。??????? （ ?） っ?、?? 。「???」???? ?ィ? ??? ? 。?? ? 、?っ ?。?? ?っ ?。?? ? ? 。?? ? 。??ー ?? 、 。?? ? ? っ?。 ? 、?? ? 。 ?（ ） っ?? ? 。 、「?????????っ??????ッ?ァ???」??? ? 。「??、?っ?? 、 ?
????っ ?」
「?っ????? ?。
?????? 、 、?? ゃ 」?? ??? ?? っ?? 、 。
「????????っ ? 、
???????????（???????っ?）、 ?????????。?? ????? 。??? ??」?? ?? っ??? ? 、
「???、??????????????
??????? ? っ 」?? っ ?。
「??????????、?ッ、????
???? ??? っ 」?? 、?? 。? 。
「????、?? ゃ っ ?
???? ?????」?? ?? 。?? ??? （ ） 、?? っ?? 、 っ???????っ??? 、???????っ 。 、?っ ?。??? ? ? 。?? ????? ?ー ー 、
???ー???っ??????????っ??っ ??????????っ?? ??? 。 ??．????、???「?????」???????? ? っ 。?? ??? っ?、 ?? っ?? 。「???????」????????……。????????? っ 、?????（ ） ? 。
??????? ?????????っ? ??? ? 、?? ?? っ 。?? 、?? ?。??? ?? ゃ????????? ?〔??）「?? 、 、 ??ゃ??????????????????」
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?????、???、??、???……??? ? ??。?? ?、??? ? ????????? ?、? ? 、 っ?? 。?? ?? 、 、?? ??っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? っ? 、?? ?? 。 ???、 ?ゃ ??? ???、 ? ュー???? ?? ???? ?っ?。??????? っ 、?? ? ??っ 。?? ?、 ? 。?? ??? ? ?? 、?? っ?。








?????????、??????????? 、 ??? ?…… 、…… ?? ……っ????????? …… ???????? ? 。「??」????????? ? ? ? （??）???????????????。 ? 、?? ?????????????? ??? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ?? っ???、??? ?? ?????。
??????????????、??、??? っ 。??、 ???????????? ?、?? ?? 、 ??? ?ー???? ?? 。?? ??、 ? ? 、 、??、??? っ? 。?? ? ??、 ?? ???? 。?? ???? ? 、?? ? 。 ? 、?? ?? っ?、 ?? っ?? ?? 。 、?? 、???? ? ? 、?? ??? ? っ? 。?? ? 、?? ?、 ? ???? ?? 。 、?? ?? 。







??????????、??????? っ 、?っ? ? ?っ?? ?? っ 。 、?? ? 、 ? ゃ??????。???、?? ? ?????????? ?
溜
フリースペース
?????、??????、???????? ? ??。?? ????? ? ??、?????? ??? 。? 、?? ? 。?? ? 、 っ っ?? ??? ? 、?? ?ー ??。???????????????（??）???????????? ??? っ 。 っ 。?? ???????????? ??????????っ?。?? ? ? ??? ? ? ?、???????っ?。??????? っ
??、?????????????????? ? 。?? ?? ?????。?????????????????????????????、?? ??、??????? ? 、?? ?? 。?? ? っ っ?? 、??っ 。?? ?? っ 、?? ??? っ 。 ??? ? 。 ?????????????、 ??????? 。 ? 。?? ????? ??? っ??、???? 、 ??? 。 。?? ?、 ??? ?? 、?? ?っ 。? ?、
?????ッ????ー
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（?????ー?）
????????? ??? っ???? ??????????????? っ??
?????????????、??????? 。 ?。??? （ 、???? ） 。???? ???????
溜
????????????、???????????????????????????。 （ ） 、?? ?????????????????????? 。 っ????? っ 、?? 、?? ????? 、?? ??? 。?? ? 、?? ???っ 、??? ?。? ? ??????っ ? ? ?? っ?????っ 、 ??? （?? ッ、?ッ っ 、 ? ）。?? ?? っ?「??? ?????」? 。?? ? ? ???。????? っ ??? ? 、
?????????????????。????? 。???????????????? ???、????? ??? 、???? 。??? ?????????、?っ ?? 、??????????????????????? ???? ? ????? 。?っ ??? ??? ???。?? ? 。 、
??????????????ー?????っ ???ー?? ? っ??????、?????????????? ? 。?? ??? っ?? 、?? 。?? ?、??。 ????? ? ????? ?? 。????っ???? ?? ? 、?? ? 。
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??????「 」????????????????っ???。 ?????、 ??????????? ????っ????? 。 、? 、 ???ッ? 、「 ? ?」?? ? 、?? 。?? ?? 、?ゃ?? 。??、 、 ?? ??? ? 「 」 、???? ? っ 。?? ? ? ??? ッ?? 、? ??? 、?? ? ?。?? ? 。?? ??? 、?っ ー っ?? 。?? ?? 、 ?
???。????????????????? 。?? ?、? ? ょ 、?? ? ?、?? ?? ????。???????? 、 、?? 。 、 ? っ ??? ??? っ?? 。? ??? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 ??ー?????。 ?? ?? っ?? ?、?? ? 。 ??、 ?? っ??。??? 、?? ? ?? ? 。????????? 。 、?っ 、?? ???? ょっ っ???? 、 。?? 。
??????????????。?????? 、 ??? ?。??、?????????、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ??? っ? 。 、? ??? ? 、 ー ー??っ ? ??? 、 。?? ? 、 ッ?っ 、?? ? 、?? ???。 、?ッ?? 、? 。?? ? ? ?? 、 ッ?? ? 、?ッ?? ?っ ?? ???、 ????「 ?? ? 」 っ??。?? ッ 、 ????っ 。?? ?????っ??????? 。?? 。?? ? ? 。
泌












?、????????????????。?? ー 、 、?? 、?? 、 っ っ．?っ?????????。?????、? ? っ????????、 ???っ?。 ?、?? ?? ? 、??。?? 、?? ｝?? ??? っ 。?? ? ? ?? 。????? ? 、 ?っ?? 。 ????ー ??ー?? ー??。? ?? 、?? ?? ? っ っ?。 ? ッ っ 。?? ?? 、?? ?。?? ?? 、?? ? 。???????????????????????? 、?? ……。
砺
フリースペース
?????????????????、??? 、?? 「 」。???????? 、? ?????っ?。???????????????????????????? ?? 、?? 、???????、??? 、??? ???? 。?? ?? 、?? ???。?? ?? ???????????????????、?????? っ っ???????ゃ??、??? ?????。??っ?? 、 、???? っ
??。??っ?、????っ???????????っ っ? ??????。?? ?? ? っ 、??? ? 。?っ ??、 ょ??? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 、?? 、?? ? っ 、? っ?? ?、 ??? っ ? っ?? 。?? ?? ?????。?? 、? ??? 、 ??? 。?? ?? 、??、??????? ???? ??、 ? ?っ 、 っ

















???????、「???????」???? ?? 。 ??ッ ??????? 、?、?????? ?。 ??? ? ? 、「 ??? ? ? ー 。?? ???? 、?? ??? 。?? 「 ェー」 ?
??????「????????????
????? 」 っ 。「 、 」
??????
?????
?????????????、「???ゃ、?っ ????? 」 ????、??? ????? ? ） ?????、 ?? ……」「 。?? 、?、 ??、 ???っ ー?? ?? 、 」「????ょ?。? ?、 ???、????? ? 」?? 、 ? 。
??????????????、?っ???? 、 っ 。「?っ????っ?????っ???」?っ??? ? っ っ 、??????????????? ???っ???っ?? っ （ ）。?? ? 、 ?（????????、 ?????????、 ? ? 、?? ?） 「 ? 」?? っ?? 、 （ ）?? ? 「??? ??? ?? ? 。??????????????????????????????????????????????????????????? っ 、 ?」?? （ ） ッ????? っ 。????? 、?? ? っ?。 、 ……。
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?「???、???。??????????? ? 。? ? 、?? ? ??? ???」??????? ? 、 、?? ?? 「? 」 、??っ 。?? ?（ ） 「 （ ー??） ? 」 っ 。「 ???」?? ?? ? 。?? ー? ? っ 、????? 」 ?? ??? っ?。?? ???? 、 、????????? ????? ???? ???? っ 。?? 。?? 、??? ー?、 ? ュー?? ?? 、「 ???? ?っ 」? ?、??「 っ? ?? ?っ ゃ??」?? ?。「 「??? 」っ ッ っ
「?ェ????????????????????????????????、 っ?ュー???????、??????、???「?? っ 。?? ? 」 っ（??????、?????っ?????
????）。?? ? 、 ュー?? ?っ? 、?? っ 、 ?? ? っ??、 ? ? ュ ??っ?、 ? ?? 。?? ????ュー っ 「 っ?? 」 、
????????????ー??????
??????。 ? ? ????????? ????、 っ ? ?? っ 。??? ??? ??????? ???????っ 、??? ???、?っ ??? ????????? ?? ?? ??????? ???。「?っ? ? 」っ?（ っ ）。???? っ 。?っ? ? ? ? ?
?????。????、???????（???????????????????????ゃ??っ???）。???、「『???????』????、 」?? ? 、 っ?。??っ ??? 、 ?




????????」??っ???（?、??? 。?っ?ゃ?）。?? ?????、???、? ? ???????? ??????????????????? ????????????、??????????? ??? ゃっ （ ? 、?? ゃ ）。 ?????? ? ??? ? （ ???????? 、 ）、 ーー?? ?? 。 、???? ??? 。????????
??????????????????????? ?? 、 ?。 、 ??
???????
?? ? 、 ? ??? 。「 、? ??? ?、 ? 」????っ?っ 、 ??? っ?? 」っ? ?、?? っ???。「????、????。?????????
???? ? 」っ??、 ー 、 ???? 「 、
?????」?????????????ゃっ 「 ?、? ?ゃ? っ?? ??、 っ 」っ ??? 。? ゃ? ? 、 ??? っ?。「?? ? ???????? ? 」っ ??? ?、 ??? 。?? ?? ?、 ? 「??、 っ?? ? 」 っ 。?? ?? ??? 。?? ??? っ ? ?? ??? ?? 。 っ?? ?? っ 。?? ? っ ? っ 。?? ?、 ?、「 ??? ????ゃ ? ゃ 」 っ??っ?? 、?? っ っ 。 、?? っ ? っ 。 っ??っ 。 、 ? ??。
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?????????????????????????っ????、??????｝???（ っ 、 っ
???）。????、???、??????っ?? 。??、「 ? っ?? ? ?
???????」???。??????????っ?、「????????????」?? ? ??????（????? っ ? ?）。??ー?? 、「?? 」 っ 。?? ? 。
「????????」????
???????っ???、???????? 。 ? 。 ??
????????????????、???? っ 。「?????? ????、???????? 」「
?? ゃ 」「 っ???? ゃ 、?????」……?? 、 ? ???。 ? 、
??????
?????（??）
??????、 ???、? ??? 、 ? ???っ ? 、 ??? っ?。?? ?? 、?? ?、 、???ゃ?（ ? ? ?） ??。 ??? ?ー???? 。?? ?、 ? っ
〈??、??????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ?? ?? ????? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? 。? ??
????? 、?? ???? 。
「???????? 」
???? ????、??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ??? ） ー 、?? ????? 、? ?? っ?、 ??? ?っ 、?? ? 。 ?
?????。
／／／
「?????????????????」????????????????、???? 、 ??っ 。 っ ????、?っ?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ?っ っ?。「 ? っ?? ? ?? ゃ 」「???????? ?? 。????????? 。?? 、 ? ? ょ?」 ?? ? 。?? ?? 、 ょ ??? ?、?? ? 。??、 ? ? ? っ?? っ? 、?、 ? 。??、? 。?? ? 、 ? ?。?? ?? ? ??
／／2
???????。????????????? 、「?? ?っ????????、?????? 。 ? っ 」?? ?? 。?? ? 、 っ?? ??、 っ 。?? ??? 。?。 「 」 っ 。?? ??? 、 、 、?? ?、 、 ? ョ?? ? ? ????、 ?? 。
?????????っ?、????????? 。 ?、??? ????、???? ? ????、 ??。 、? 、?? ??、?? 。「???????????。????????????? ?




????????ー?????????、??????????? 、 ??っ 。?? ?????? ? 、?? ?? ?っ 。?? っ?? ? 。???? ???? ? ?
?。??????????????、??? ? 。????????? 、 ? ? 。?? ????? ??? ??? ???????? ??????????????? ????????????ー???。??、 ? 、?? ?っ 。?? ? 、?? ???? 、?? ?っ?? ???? 、?? ??? 、?? ? 、
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?????????????????っ?、????? 。 ???????ェー??? 、 ???、????????? ???ー ??。? 、??? ? っ 、?っ 、 ???っ??「???、???ェー???ー?????」
??? ? っ 、「?ー」??????、?? 。??? 、 ?????、 ァ ー ー っ???。??????? 、 っ ???? ?? 。 ょ??ー ?っ ???? 、???。? ?「???ェー???????????」
??っ?????。
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??????、?????ー??????????。??? ? ?ー 、?っ??? 。 、??? ー ー??? ? 、 っ??? 。??? ャー ー??? 、 ??????????っ?。???????????????? 、 、???????? 。 ???? 、 ?? っ??? っ 、?????? ????? ????、 っ?? 。「?????????、??? ?? ??。???? ?っ??、 ー????、 ャ 、??? ?? っ っ?」
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??? 、 っ ????。?? 、 ? ???? ェー?? 。???。 ? ー 、 っ?、?ィ ッ ョ 、??ゃ 。???? ? 、 っ ???ー? ??、 ?ー? ?っ?。???? 、 ー 、????? 。??? ?? ? 、 っ???っ ?っ? ? 、??? っ?? ュ ー ョ 、 ゃ?っ??????? ? 、???? 。
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??っ?????????㍗??
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??????????? 」 ?
??????? ?? ? ?? 「??? 」









???????? 、 ??? 、 、 ??っ ??、?????? ?? 。 ???? 、 。??? ? 。（ ???、??? 。??? ????? ょ?）???、?っ? ??。?? 、 ???
?、?????ッ??????、?????????????。? ? っ ? 。??? ? ? 、??? っ 。 ?????、??????????????、??（?）???? っ 、??????、 、????? ッ????? 。??? 、????? ょ 。???、 、??? 、 ．??? 、 「??? 」 ?、??? ?、 ???? ???、 ? ??????? 、 ? っ?????? ょ 。??、 っ 、「?っ 」 ? ょ 。???「 」 。??? ? 、 、
岬
?????????????????、??????????、??????っ?????。??????「??、???」??????????????????。??? 、????? 、 。????? ? 、??。 っ ? ? ??????、??? ? 、 、??? 。??? ? っ 。??? 、 、 、?? ?? 、??? ???? ? 。??? ? 、 、??? 、 、??? 。? 。??? 、??? 、 。??? 、????? 。???
??。??????????????????、???????????っ???、????????????????? ? 。??? 。 、????? ??????、????「?」????、??? ?? ? 、???? ょ 。??? 、??っ 、 っ??? ??? 、?????????????????????。??????? ? 、????? 、 、???っ 。??? ?? 。??? 。「???」???????????????????。
??? 「 ッ 」、「????????」? 。 ???? ?????? 、???? っ???。?? ? 、??? 、 ? 、
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???????????????? っ 、?? ????、??、 ?? ?????? 。?? ??? ?
????????????っ???????、????????? ?????????「?? 」（????） ? ?? 、?????、? 、?????? ?っ
??????っ???。?? ?????、 ???????、?? ? ?????? 、 ????? 。?? ??? ??? （
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??????? っ っ?、??????????。???????? 。?? ゃ 、?? ???? ?? っ?。 、?? ??? ?
????……。?? ? ッ 、??? ??? 、「??????」?????? 。?? ?? ??? 、?????









??????? っ????、?????、??????ょっ?? っ?。?????????????、 ? 「 、?? ?」 ? 「?、 ? ?」
???「?
「“
???? っ っ?? 。?? ?、?っ ???。? 、?? ??っ 「 ????? ? 」?? っ 。
????? っ?? 。 ??? ????? 。?? ?? 「 ??」 ?? ?? 。?? ??? ＝ （
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????????????????、?????????、????「??????」????????????? 、?? 、 っ 。 ……?、 ?????? ? 、??。 ?? ョ???????、???????。?? ???? ??? 、? っ?? ?? っ ??っ 。? ?、?? ?????? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 、「?? ? 」 、?? ?? ???? ?
???????????????? 。?? 、????????、?? ??、 ???? ??? 。???っ、 、??? ?? ゅ ゅ??っ っ 。?? ??っ??ょ 、 ??……、 ? ??????? 。「?っ??????????、???ー?ー???っ?、?っ???????っ っ?? っ 。?? ???……」
?っ 。?? ??????? 「 ??? 、???。 ?? 」???????








???ー??????? 」??? ? ????????、????????? 、 ?、?? ょ??、?? ????? 、??「 ー?ー 。?? 」 っ 。? 、???ッ ??? っ 。?? 、? ??? 、 ?ー??????? ???、??? 、??、???? 、 っ?? ?っ?? ?? っ?? 、? ー ー?? ? 。?? ? 。???? ? 。
???????。?? ?????、????? ? 。 ?????????、?????????? 、 、?? ??? 、?ー?ー?????????。???? ?? 。?? ??、??????????? ? っ っ 。?? ? ??? ? 、??????? っ?? 。?? ???? ? っ???、 ??? ??、 ョッ?? ? 、?? ?っ?? ?? ? 、?? っ 。??っ ?????????っ っ 。
???????????、???????????、?????? っ?? っ 。?? ????、 ? っ 、?? ?? ?? ?、??????? ?? ????「???。??????、??　??????? 、）／／／・?、??
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????〈???〉?? ??? ?? ? っ?? ?、 ? ??? ? ???? 。?? ????? 、?? 。?（ 、?? ???? ）?〈 ??〉? ??? ?? 。????、 ゃ ???? 、?? ー ョ 。??? 、???? ー ? ???? ?、 ??? 。?? ? ????? 、????? 。
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????????っ?。?ー?ー?? ??? ? 、 ??? っ 。 ??っ ? ?????。?? ????ゃ」?? ?? ? 、 っ??? ? ?、 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ??っ っ っ っ????、??、? ????っ 。?? ?? 、?? 、 ??? 。 ゃ ゃ?? ?ー?? ? 。?? ? ???。?、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?
????????????、?????????????????、 、?? 。?? ? 、?? ???。 ?? ??????? 。 ????、????????? ??? ?? ?。 、?? ??? ? 。?? 、?? ??? ?? っ 。?? 、 。?? 、? 、 、?? 、? ー??ュー???????? ュー ??? 。?? 、? 。?? っ? 。?? ……。?? （? ?? ）
???????????????
?????????????、???? ???????????? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ?、?? ?? 。 ??? ? ??（ ）?? ???? （?? ?。 、?、 ???、? ）?? 「?? ? 」?ー?????????（「????????????
「????????」???。?ー? 、??）
????「??????????? ????」??????ー ???? ?（?????????? ????? ）?? 「?? ??」 ??? ? ??? ???????（???????ッ??????。 ??????? ）?? ?（ ??、 ?? ?っ??、?? ??? ）?? ? ??????????
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??????
????ー?????? ?? ?ー? 「??????」??。
???????????????????
????、??? っ ??っ 、????? ? ??っ 。
??????? 「?」?????????????????
???、? ??? ? っ ゃ ???? 。?? ?、??? ?????? ???? ? 。 、?????? ー???? ?? ? 。??????? ? ー???? ?? 、 ??? 、 ょ??、 ? っ
???っ?????、??????????、 ? 、 ?????? 。?? ??っ???? ?。?? ? ?。??????「 」??。?? ??? ?? ? ??? ? 、 ィッ 、?? 、 、 ? 、?? 、?? ??? ??。 ッ????、 ??????ょ? ??? ?ィッ?? ??っ ?? 、?? ??? ? 。?????っ? ? 、??????? 。 ? ??? 、 、??っ ??、 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 。
??????、???? ?．」 ???
?????????????、?????? 、 ??? ????????????????。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? ?。????? 、?????? 、 ????????「??????」???????????。????? ??? 、 〜?? 。?? ??? 、?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ??? 。?? ?? ? ??? 。
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